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ABSTRAK 
 
Leiman, Velae. NRP. 1423011150 EFEKTIFITAS MIRACLE MAGAZINE 
DALAM MEMBANGUN CITRA MEREK MIRACLE AESTHETIC 
CLINIC. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya 2014. 
MPR atau Marketing Public Relation merupakan bagian yang biasa 
muncul dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk mencapai 
sebuah tujuan yang diinginkan terkait dengan citra merek. Berdasarkan 
observasi awal yang telah dilakukan di Miracle Aesthetic Clinic Surabaya, 
didapatkan hasil bahwa Miracle Magazine yang ada di  Miracle Aesthetic 
Clinic dapat membangun citra merek dari Miracle Aesthetic Clinic. Miracle 
Magazine ini memberikan banyak informasi-informasi high end dan 
uptodate yang sangat berguna dan dapat diterima oleh para konsumennya. 
Penelitian ini menggunakan metode survei. 
 
Melalui hasil penelitian ini ditemukan bahwa Miracle Magazine ini 
dapat membentuk citra Miracle Aesthetic Clinic sesuai dengan visi, misi, 
dan positioning nya. Karena rubrik-rubrik yang dimiliki berisi liputan high 
end untuk sasaran menengah keatas, sehingga Miracle Magazine ini 
berhasil menggambarkan citra  perusahaan yang baik kepada masyarakat 
dan para konsumen nya. 
 
  
Kata Kunci : Marketing Public Relation, Media Internal, Citra 
Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
Leiman, Velae. NRP. 1423011150 THE EFFECTIVENESS OF THE 
MIRACLE MAGAZINE IN BUILDING COMPANY’S IMAGE MIRACLE 
AESTHETIC CLINIC. Faculty of Communication University  Catholic 
Widya Mandala Surabaya 2014. 
MPR or Marketing Public Relation is an important division in an 
organization or a company. It is a division intended to accomplish a 
purpose to establish the branding or image of the product. 
Based on the early study which has been done by Miracle Aesthetic 
Clinic Surabaya, it was found that the Miracle Magazine which is used by 
the Clinic has been very successful to build the good image of the Clinic. 
The magazine gives  a lot of high end and up dated informations about 
beauty and how to maintain beauty. The informations are very useful and 
acceptable to the customers. The study used the Method of Customers 
Survey.  
The survey concluded that the Miracle Magazine can establish the 
image of the Miracle Aesthetic Clinic in accordance with the vision, 
mission, and the positioning as intended by the clinic. Since the 
informations in the magazine are written with regard to the middle and high 
end customers, the magazine successfully brings out the good image of the 
Clinic to the people in general and to the Clinic’s customers in particular.  
  
Key Words : Marketing Public Relation, Media Internal, Corporate image 
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ABSTRAK 
 
 
Marketing public relations (MPR) merupakan bagian yang biasa muncul 
dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang market driven secara strategi, fungsi 
dan peran PR sebagai pendukung pencapaian sasaran perusahaan terkait dengan citra 
merek. Pencitraan yang dilakukan oleh MPR harus sejalan dengan citra merek yang 
dikembangkan oleh marketing sebuah perusahaan. MPR suatu perusahaan berupaya 
membangun citra merek melalui proses komunikasi yang ditujukan kepada publik 
atau customer atau biasa disebut dengan marketing communication (Wasesa Agung, 
2005). 
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Miracle Magazine efektif untuk 
membangun citra merek Miracle melalui daya tarik pesan, daya tarik fisik, dan 
frekuensi terbit. Keberadaan Miracle Magazine dapat mengakomodir kebutuhan akan 
segala informasi konsumen yang merupakan orang-orang di segmen atas. 
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